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Anicée Van Engeland
1 L’A. souligne la mobilisation importante des électeurs afghans en dépit des intimidations
et dangers et le bon déroulement des élections d’octobre 2004 qui ont surpris beaucoup
d’acteurs politiques mondiaux. Qualifiant d’inévitable la corruption existante l’A. estime
que  la  large  participation  de  la  population  afghane  à  ce  vote  démontre  que  la
démocratisation du pays est en marche et que les critiques des États-Unis annonçant
l’échec de ces élections ont eu tort.
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